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Äìèòðî ÂÅÐÒÅËÅÖÜÊÈÉ
Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ñåëà Ìîíàñòèðüîê
òà éîãî îêîëèöü. Äàâíüîðóñüêèé ïåð³îä
Ñåëî  Ìîíàñòèðüîê Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ çíàõîäèòüñÿ çà îäèí ê³ëîìåòð íà
ï³âí³÷ â³ä Îñòðîãà, äåùî ï³âäåíí³øå ñåëà Ðîçâàæ (äî ñ³ëüðàäè ÿêîãî âîíî é
íàëåæèòü). Âäàëå ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ ñïðèÿëî çàñåëåííþ òåðèòîð³¿
Ìîíàñòèðêà ó ìèíóë³ ³ñòîðè÷í³ åïîõè, ùî ³ äàëî ï³äñòàâè ïîÿâ³ â éîãî îêîëèöÿõ
àðõåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê – êóëüòóðíèõ çàëèøê³â ñòàðîäàâí³õ ïîñåëåíü.
Òîïîãðàô³ÿ ïîñåëåíü òà ãîðîäèùà
Óêð³ïëåííÿ ãîðîäèùà âèñî÷àòü áåçïîñåðåäíüî íàä çàïëàâîþ ë³âîãî
áåðåãà    ð. Ãîðèíü ó ï³âí³÷í³é ä³ëÿíö³ ñåëà Ìîíàñòèðüîê íà âèñîêîìó êðàþ
ïëàòî, ÿêå ïîäàºòüñÿ ó çàïëàâó ó âèãëÿä³ âåëèêîãî ìèñó øèðèíîþ 2 êì, çà
850 ì íà ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä öåðêâè ñåëà Ðîçâàæ.
Ìîíàñòèðüîê-1 çíàõîäèòüñÿ çà100 ì íà ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä ãîðîäèùà íà
íåâèñîê³é òåðàñ³, ì³æ ë³í³ºþ âîäè òà êðàÿìè óçâèøøÿ, ³ òÿãíåòüñÿ âóçüêîþ
ñìóãîþ çàâøèðøêè 50 ì âçäîâæ áåðåãà ó íàïðÿìêó ãîðîäèùà .
Ìîíàñòèðüîê-2 ðîçòàøîâàíå çà 50 ì íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä â³ä ãîðîäèùà ³
çàéìàº ï³âí³÷íèé êðàé âåëèêîãî ìèñó, íà ÿêîìó ëåæèòü ñåëî Ìîíàñòèðüîê,
äå éîãî îìèâàº íåâåëèêèé ïîò³÷îê, ùî âïàäàº â Ãîðèíü äåùî ï³âí³÷í³øå
ìèñó. Á³ëüøó ÷àñòèíó ïàì’ÿòêè çàéìàº ï³äïðèºìñòâî ³ ïðèâàòí³ ñàäèáè;
òàêîæ ¿¿ ïåðåð³çàº äîðîãà Îñòðîã – Îæåíèí.
Ìîíàñòèðüîê-3 ðîçòàøîâàíå ñìóãîþ íà âèñîêîìó áåðåç³ ð. Ãîðèíü  ì³æ
öåíòðàëüíîþ ðàéîííîþ ë³êàðíåþ ì. Îñòðîãà ³ ñ. Ìîíàñòèðüîê. Éîãî
ï³âäåííèé êðàé çàáóäîâàíèé ñàäèáàìè ñåëà.
Òåðèòîð³ÿ óñ³õ àðõåîëîã³÷íèõ ïàìÿòîê çàéíÿòà ï³ä ïðèâàòí³ ãîðîäè,
ùîðîêó ðîçîðþþòüñÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ðóéíóþòüñÿ êóëüòóðíèé øàð ³
çàëèøêè ïîñåëåíü îïèíÿþòüñÿ íà ïîâåðõí³.
Ïàì’ÿòêè äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó
Äî ÷àñó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íàëåæàòü óêð³ïëåííÿ ãîðîäèùà ³ òðè â³äêðèò³
ïîñåëåííÿ äîâêîëà íüîãî.
Ïðî íàÿâí³ñòü â ñåë³ Ìîíàñòèðüîê ãîðîäèùà çãàäóâàâ Î. Ðîìàí÷óê ó
ñâî¿é äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³¿ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³, ïðèñâÿ÷åí³é
ë³òîïèñíîìó Ãóáèíó [6. Ñ.186.]. Áåçñóìí³âíî, ùî öå ãîðîäèùå â³äîìå
ì³ñöåâèì àðõåîëîãàì Î. Ïîç³õîâñüêîìó òà Î. Áîíäàð÷óêó.
Ãîðîäèùå ìàº âåëèêó ïëîùàäêó áëèçüêî¿ äî ïðÿìîêóòíî¿ ôîðìè, îòî÷åíó
âèñîêèì âàëîì (3-5 ì çàââèøêè), äî ÿêî¿ ç³ ñõîäó ïðèìèêàº ùå îäíà ìåíø
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
óêð³ïëåíà ïëîùàäêà (ðèñ.1). Â’¿çä äî öåíòðàëüíî¿ ïëîùàäêè çíàõîäèâñÿ ç
ï³âäåííîãî áîêó. Òàêîæ íàÿâí³ ñë³äè äîäàòêîâîãî óêð³ïëåííÿ îáðèâèñòîãî
áåðåãó ð³÷êè Ãîðèíü. Íà öüîìó ì³ñö³ ñüîãîäí³ çáåðåãëèñü çàëèøêè òðüîõ
áàñò³îí³â êðóãëî¿ ôîðìè ç íåâåëèêèìè êàíàâêàìè â öåíòð³ êîæíîãî
âèêîïàíèìè ï³âêîëîì. Ãëèáèíà îñòàíí³õ 0,5 ì, àëå áåçñóìí³âíî, ùî âîíè
áóëè çíà÷íî ãëèáø³ ³ ç ÷àñîì çàòÿíóëèñÿ ãðóíòîì. Äâîº áàñò³îí³â ³ç çàõ³äíîãî
êðàþ ðîçòàøîâóâàëèñÿ ïîðÿä, à îäèí íà â³äñòàí³ 20 ì â³ä íèõ. Ùå çà 20 ì
íà ñõ³ä â³ä îñòàííüîãî ïîì³òí³ ñë³äè ïîä³áíîãî áàñò³îíó, éìîâ³ðíî,
çðóéíîâàíîãî ï³çí³øå. Ïîðÿä ç íèì º íåâåëèêèé ïðîõ³ä ó ñò³íö³ âàëó. ßêùî
öå íå ï³çí³øå ðóéíóâàííÿ óêð³ïëåíü, çðîáëåíå äëÿ äîðîãè, òî öå ìîãëè áóòè
âîðîòà ñåðåäíüîâ³÷íîãî ÷àñó, ÷åðåç ÿê³ ïðîõîäèâ øëÿõ â³ä ïðèñòàí³ íà ð³÷ö³
ï³ä çàõ³äíèìè ñò³íàìè öåíòðàëüíîãî óêð³ïëåííÿ äî ï³âäåííèõ âîð³ò. Ìåíøà,
óêð³ïëåíà ïëîùàäêà çáåðåãëàñü íå ïîâí³ñòþ. ¯ ¿ ï³âäåííèé á³ê çðóéíîâàíèé
ñó÷àñíèìè áóä³âëÿìè, òîìó íåâ³äîì³ ¿¿ òî÷íà ôîðìà ³ âåëè÷èíà. Öåíòðàëüíà
ïëîùàäêà íà ñüîãîäí³ çàéíÿòà ïðèâàòíîþ ñàäèáîþ ³ ïîâí³ñòþ ðîçîðàíà.
Ïðîòå íà ïîâåðõí³ çíàõ³äêè äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó òðàïëÿþòüñÿ ð³äêî.
Íà ïîñåëåííÿõ Ìîíàñòèðüîê-1, Ìîíàñòèðüîê-2 ³ Ìîíàñòèðüîê-3
ç³áðàíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ãîðùèê³â, ÿê³ çà ôîðìîþ ïåðåð³çó ñë³ä äàòóâàòè
X – ïî÷. XI ñò. [2. – Ñ. 448-449. – ðèñ. 106, 1-10.]. Öå â³ä³ãíóò³ íàçîâí³ â³íöÿ
ñôîðìîâàí³ ó âèãëÿä³ ìàíæåòà (ðèñ. 2, 1-5, 29-31; 2, 15-26;  3, 1-23). Âîíè
÷àñòî òðèøàðîâ³ ó ïåðåòèí³, ùî çàëåæèòü â³ä ñëàáêîñò³ âèïàëó, ñ³ð³, àáî
ðîæåâ³ íà êîë³ð, ç äîì³øêàìè íàé÷àñò³øå ï³ñêó, ð³äøå – æîðñòâè, ñëþäè,
øàìîòó, îáêàòàíèõ çåðåí êâàðöó. Ïîâåðõíÿ ¿õ øåðåõàòà íà äîòèê, ³íîä³
ïîðèñòà. Îðíàìåíòàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç õâèëÿñòèõ ë³í³é íà ïë³÷èêàõ ( ðèñ.
3,12,13) , ïàðàëåëüíèõ ðÿä³â ïðÿìèõ ë³í³é(ðèñ. 3,53,57),  çèãçàã³â (ðèñ. 3, 58)
àáî ñêîøåíèõ ë³í³é íà â³íö³ ïîñóäèíè (ðèñ. 3,52).  Òðàïèëîñÿ äâà ôðàãìåíòè
îðíàìåíòîâàíèõ êàïëåïîä³áíèìè â³äòèñêàìè íà ïë³÷èêàõ (ðèñ. 2,14,28).
Çíàéäåíî òàêîæ îäíå â³íöå ïîñóäèíè ç âåðòèêàëüíèì ãîðëîì ç íåâåëè÷êèì
âàëèêîì íà ãîðëîâèí³. Òàê³ âèðîáè äàòóþòüñÿ X-XI ñò. [3. – ðèñ. 3, 4; 15. –
Ñ. 53. – ðèñ. 79,47. ]. Òàêîæ òðàïèëîñÿ ÷îòèðè ôðàãìåíòè ë³ïíèõ ãîðùèê³â
X ñò. (ðèñ. 3,1-4). Äî öüîãî æ ÷àñó ñë³ä â³äíåñòè òðè  á³êîí³÷íèõ ãëèíÿíèõ
ïðÿñëèöÿ (ðèñ. 3,54,55,56).  Îäíå ç íèõ (ðèñ. 3,56) òåìíî-ñ³ðîãî êîëüîðó,
ïîãàíî âèïàëåíå, ç ð³âíî çð³çàíîþ ïîâåðõíåþ, àëå âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
äð³áíèõ ÿìîê â í³é. ²íøå – òåìíî-æîâòîãî êîëüîðó, äîáðå âèïàëåíå, ç äåùî
ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ ÿìîê. Á³ëüø ïëàñêàòó ôîðìó ìàëî ùå ³íøå á³êîí³÷íå
ïðÿñëèöå (ðèñ. 3,54), äîáðå âèïàëåíå ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ øàìîòó. Ö³êàâîþ
çíàõ³äêîþ º óëàìîê ïîñóäèíè ç âåðòèêàëüíèìè ñò³íêàìè âèñîòîþ 2 ñì ³
ñèëüíî âèñòóïàþ÷èìè çàêðà¿íàìè á³ëÿ äíà, äåùî çàãíóòèìè âãîðó ³
çàîêðóãëåíèìè. Ä³àìåòð âèðîáó 12 ñì (ðèñ. 3, 50). Éìîâ³ðíî, öå áóâ
ñâ³òèëüíèê [2. – Ñ. 447. – ðèñ. 105,1.]. Íà ïîñåëåíí³ Ìîíàñòèðüîê – 1 áóëî
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òàêîæ çíàéäåíî äâ³ ìèñî÷êè (ðèñ. 3,51,52). Îäíà  á³ëîãî êîëüîðó ç äîì³øêîþ
îáêàòàíèõ çåðåí êâàðöó (ðèñ. 3,51). ²íøà  –  ÷îðíîãî êîëüîðó äîáðîãî âèïàëó
ç îðíàìåíòàö³ºþ ç³ ñê³ñíèõ ë³í³é (ðèñ. 3,52).
Áëèçüêî ïî÷àòêó XI ñò. ïîñåëåííÿ Ìîíàñòèðüîê-2 ³ Ìîíàñòèðüîê-3
ïðèïèíèëî ñâîº ³ñíóâàííÿ, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ïîñåëåíü â ðåã³îí³. Âò³ì  ãîðîäèùå
òà ïîñåëåííÿ Ìîíàñòèðüîê-1 ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè â XII – ïî÷.  XIII ñò.,
ïðî ùî ñâ³ä÷èòü êîëåêö³ÿ êåðàì³êè öüîãî ÷àñó, ÿêà ìàº àíàëîã³¿ ç ³íøèõ
ïàì’ÿòîê [2. – Ñ. 449-450. – ðèñ. 106, 15-20.]. Á³ëüø³ñòü ïîñóäèí öüîãî ÷àñó
ìàëè ãîðèçîíòàëüíî â³äòÿãíóò³ â³íöÿ ç îêðóãëèì âàëèêîì íà ê³íö³,
â³ää³ëåíèì çñåðåäèíè â³ä øèéêè ð³çêèì ïåðåõîäîì (ðèñ. 3, 30-38, 45-48).
Öåé òèï â³íåöü º íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ó XII ñò. [5. – Ñ. 53. – ðèñ. 79,34. –
òàáë. 4; 1. –  ðèñ. 54; 64;65.]. Âîíè ìàþòü ïåðåâàæíî ñ³ðèé, ð³äøå ðîæåâèé
êîë³ð ïîâåðõí³, ð³äêî ç äîì³øêàìè ï³ñêó ó ãëèíÿíîìó ò³ñò³. Äåê³ëüêà ïîñóäèí
áóëè âèãîòîâëåí³ ç á³ëî¿ êàîë³íîâî¿ ãëèíè. Îðíàìåíòàö³ÿ ãîðùèê³â
ñêëàäàëàñü ç ãîðèçîíòàëüíèõ ë³í³é íà ïë³÷èêàõ (ðèñ. 3, 45, 46) àáî íàñ³÷îê
ïî êðàþ â³íåöü (ðèñ. 3,47).
²íøà ÷àñòèíà ãîðùèê³â ìàëà ð³çêî â³ä³ãíóò³ íàçîâí³, ³íîä³ ïîòîâùåí³
â³íöÿ (ðèñ. 3,39-44). Êðàé â³íåöü îêðóãëåíèé ÷è ñêîøåíèé, ³íîä³ ñëàáî
â³äòÿãíóòèé äîíèçó. Òàê³ ãîðùèêè â³äîì³ ç Ãàëèöüêî¿ ³ Âîëèíñüêî¿ çåìåëü
òà ×îðíî¿ Ðóñ³ ³ äàòóþòüñÿ XIII ñò. [5. – Ñ.53. – ðèñ. 79, 40-46.].
Íà ïîñåëåíí³ Ìîíàñòèðüîê-1 áóëî çíàéäåíî öâÿõ ç³ øëÿïêîþ êðóãëî¿
ôîðìè.(ðèñ. 3,59). Àíàëîã³¿ â³äîì³ ç äàâíüîðóñüêèõ ïîñåëåíü òà äàòóþòüñÿ
X – XIII ñò. [4. – Ñ.141. – ðèñ. 62,9].
Äî öüîãî æ ÷àñó ìîæíà â³äíåñòè òî÷èëüíèé áðóñîê êâàäðàòíèé ó
ïåðåòèí³ (ðèñ. 3,60). [4. – Ñ.151. – ðèñ. 16,6; 65,12,13.].
Âèñíîâêè
Ãîðîäèùå íàëåæèòü äî íàéá³ëüø ðàííüîãî òèïó, áåç êóëüòóðíîãî øàðó
[5. – Ñ. 14.]. Î÷åâèäíî, âîíî áóëî îáùèííèì ãîðîäèùåì-ñõîâèùåì, íå
çàñåëåíèì ïîñò³éíî. Íàñåëåííÿ, ùî ïðîæèâàëî íà ñåëèùàõ ïîáëèçó
ãîðîäèùà õîâàëîñü òóäè ó âèïàäêó íåáåçïåêè [5. – Ñ. 15.]. Ï³ä ñóìí³âîì
çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ, ÷è çàëèøêè áàñò³îííèõ óêð³ïëåíü íàëåæàòü äî
äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó. Ñêîð³øå çà âñå, ãîðîäèùå âèêîðèñòîâóâàëîñü ÿê
ôîðòåöÿ ó ï³çí³øèé ÷àñ, ³ áàñò³îíè äîáóäîâóâàëèñü, ìîæëèâî, ó XVI ñò.
Ìàòåð³àëè ç ïîñåëåíü, ìàþ÷è àíàëîã³¿ íà òåðèòîð³¿ ðóñüêèõ çåìåëü, äàòóþòü
¿õ X – ïî÷.  XI ñò. Ëèøå  ãîðîäèùå òà ïîñåëåííÿ Ìîíàñòèðüîê-1 ³ñíóþòü ó
XII – ï. ïîë. XIII ñò. (ïîñåëåííÿ Ìîíàñòèðüîê-1 ç ïåðåðâîþ ó XI ñò.).
Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ñåëà Ìîíàñòèðüîê òà éîãî îêîëèöü.
Äàâíüîðóñüêèé ïåð³îä
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Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé; Ñòàðîñòÿíòèí³â, 2004. – Ñ. 184-190.
Ðèñ. 1. Ïëàí-ñõåìà ãîðîäèùà.
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Ðèñ. 2. 1-13. Êåðàì³êà ç ãîðîäèùà; 13-27. Êåðàì³êà ç ïîñåëåííÿ Ìîíàñòèðüîê-2;






















²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ðèñ. 3. Ìàòåð³àëè ç ïîñåëåííÿ Ìîíàñòèðüîê-1.
